ホンコウ　ニオケル　サイタマケン　コウトウ　ガッコウ　ショクギョウ　キョウイク　ギジュツ　ケンショウ　ノトリクミ　 イチ　セイト　ノ　ハンノウ　オ　チュウシントシテ by 金城 幸廣 & 手塚 雅之
本校における埼玉県高等学校職業教育技術顕彰の取
り組み　：　生徒の反応を中心として






























































































































平成 8年度前期 3年 4名
後期 2年 3名
3年 10名





計算技術検定 2級 平成9年6月21日 B 
機械製図検定 平成9年7月5日 B 










































































秘書技能検定2級 平成9年6月22日 A 





































































l 製 図 機械製密検定 全国工業高等学校長協会
2 基礎製図検定 1 
3 全国製図コンクール 1 
4 計算技術 計算技術検定 1 
5 計算技術競技会 埼工研・全工高長協会
6 靖報技術 槽報技術検定 全国工業高等学校長協会
円i 埼玉県工業高校生アロコシ 埼玉県教育委員会
8 全国高校生フ。口コシ 全菌情報技補研究会
9 ガス溶接 ガス溶接技能講習 労働安全衛生管理協会
110 アーク溶接 アーク諮接技能講習 1 
11 ボイラー ボイラー技師 日本ボイラー協会
12 危険物 危険物取扱者乙種 消防試験研究センター
商業系




17 情報処理 情報処理能力検定試験 全国経理学校協会
18 コシヒ。ヱータ利用技術検定 全国商業高等学校協会





24 英語 英語検定試験 全国商業高等学校協会
25 実用英語技能検定 臼本英語検定協会
26 珠算 珠算実務検定試験 全国商業高等学校協会
27 珠算計算能力検定試験 全国経理学校協会
28 販売士 小売商(販売士)検定 日本商工会議所
129 務審 毛主番技能検定試験 実務技能検定協会
30 電卓 電卓計算能力検定試験 全留経理学校協会
31 電卓実務検定試験 全国商業高等学校協会


































準 l級 2級 3級
ド31編物 |毛糸縞物技能検定 i全日本編物検定協会 11級 12級 13級
注意 :i)¥"イラー、危険物については事務手続き、テキストの提供のみ行っている。
4級
終了
終了
4級
4級
4級
4級
4級
4級
4級
4級
